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要旨： 1997 年から実施されているカナダ：トロントにおける「海外教育実地研修」の 20 年の歩みを概観す
る。研修開始時期は、3 週間以上の研修期間を設け、毎年実習校を新しく開拓したり、滞在地域も複
数に及んだ。4 年目からは、ELS などの英語研修プログラムも加え、英語コミュニケーション力にも





































て、1992 年から 1993 年にカナダのトロント大学
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本研修は、1997 年に第 1 回目が実施され、以来、




















回数 第１回 第２回 第３回
年度 1997年 1998年 1999年














































































単位認定 ３単位 ３単位 ３単位
初期
Table.2 カナダ研修 第１回から第３回
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54 神戸親和女子大学国際教育研究センター紀要　第６号
4 日間ということが確定されてきた。また、第 4



























回数 第４回 第５回 第６回 第７回 第８回 第９回










































































































































単位認定 ３単位 ３単位 ３単位 ３単位 ３単位 ３単位
中期
Table.３ カナダ研修 第４回から第９回
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権藤：海外教育実地研修（カナダ：トロント）の 20 年のあゆみ　（１） 55
回数 第１０回 第１１回 第１２回 第１３回 第１４回
年度 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年












































































































































































回数 第１５回 第１６回 第１７回 第１８回 第１９回 第２０回
年度 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年































































































































































単位認定 ３単位 ３単位 ３単位 ３単位 ３単位 ３単位
Table.5 カナダ研修 第15回から第20回
確⽴期 後半
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神戸親和女子大学児童教育学会　「教育のひろば」第 9 号 1996
神戸親和女子大学児童教育学会　「教育のひろば」第 10 号 1997
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